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Since the "Twelfth Five Year Plan", to improve the housing difficulties of 
low-income groups in the problem, China vigorously promote the construction of 
indemnificatory housing. As an important livelihood projects, indemnificatory 
housing residents to improve living conditions, reduce the pressure on urban 
property prices has played a positive role. Construction and management of 
indemnificatory housing includes housing construction, application, distribution, 
regulatory, exit and other links. In recent years, with the reform and development of 
indemnificatory housing, there are a lot of new problems of indemnificatory housing, 
One of the constraints of the development of housing protection factor, is 
indemnificatory housing exit mechanism is imperfect. To make full use of a limited 
number of indemnificatory housing, we must build a sound, effective and scientific 
exit mechanism, makes this housing "lifeline" can a virtuous circle. 
This article is based on the objective reality of Xiamen city indemnificatory 
housing development ,and the housing gradient consumption, housing filtration, 
equitable distribution and other theory, to construct the empirical study of Xiamen 
city indemnificatory housing withdrawal mechanism. Article starts from the theory 
of indemnificatory housing, researches in Xiamen city indemnificatory housing 
development statistical data and field survey data, points out the necessity to 
improve exit mechanism of indemnificatory housing. Analysis of public housing in 
Hong Kong, rent housing in Singapore, the British government public housing, 
public rental Germany and other domestic indemnificatory housing management, get 
the enlightenment of indemnificatory housing exit mechanism for our country. The 
paper takes Xiamen city indemnificatory housing as an example, describes its 
current development, the existing withdrawal mechanism and problems of the exit, 
analysis of the existing indemnificatory housing exit difficulties from the system,the 
operation and the individual level, eventually come to build a sound, effective and 
reasonable countermeasures scientific exit mechanism. 
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给，“十二五”规划中明确提出五年内建成 3600 万套，到 2015 年使保障性住
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